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1. INTRODUCCION 
El primer reporter del análisis químico de las plantas rea-
liado por Desausure 1.804,tuvo relación con el contenido 
de cenizas; estos trabajos demostraron que la cantidad de 
cenizas variaba en la planta según la edad, el órgano y el 
suelo donde crecen las plantas. 
La comparación déli.análisis de suelo con el análisis foli-
ar de las plantas que crecen en el mismo,ofrece un mátodo 
rápido para evaluar el análisis de suelo,donde los datos 
respuestas a fertilizantes son limitados o se carece de e-
llos. El anAlisis de plantas es aceptado ampliamente como 
un medio de evaluar la sequibilidad de los nutrientes del 
suelo. (1) 
1. Bequis de la Rosa,B.,Rincón López, J. y Diez Ramirez, 
A. Correlación entre análisis de plantas y análi-_ 
sis de suelos en la Zona Bananera,Tes. Ing. Agro 
Santa Marta, Universidad Tecnológica del Magdale-
na. 
ULRICHI citado por Bequis (2) indica que la concentración 
de nutrientes en una planta depende del clima,tiempo y ma-
nejo cultural y posiblemente de otros factores en adición 
a otros del suelo;pero la respuesta del cultivo a los fer-
tilizantes que es la base usual para evaluar los análisis 
de suelo, es dependiente de factores similares en una zona 
dada. 
Las fases preliminares del análisis del desarrollo de una 
-planta se basang normalmenteren la búsqueda y el estudio de 
las correlaciones. Esto es válido en los plátanos y puede 
resultar conveniente enumerar aquí los casos en que hay 
constancia para una referencia rapidamente utilizable. 
Las correlaciones registradas han sido recopiladas princi-
palmente con el propósito de predecir el crecimiento o com 
portamíento futurolbasándose en la información disponible 
en el momentogo de determinar la fecha de la ocurrencia de 
un hecho de por sí irreconocibleg por ejemplo: un intento 
de predecir el peso de un racimoltomando como base el nú-
mero de hojas en el momento del brote. 
2. Bequis de la Rosa, H.,Rincón López, J. y Diaz Ramirez, 
A.Correlación entre análisis de plantas y análisis 
de suelos en la zona bananeralTes.Ing.Agr.Santa 
Marta, Universidad Tecnológica del Magdalena. 
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En general, tales intentos no han tenido aún gran éxito. 
No hemos tomado en consideración los efectos ligados del 
tipo en el que dos variantes responden ambas a un mismo 
tratamiento ( por ejemplo, la altura de la planta y el pe 
so del racimo, en respuesta al fertilizante), porque sin 
información sobre la variabilidad lograda, estos efectos 
resultan imposibles de interpretar. Las relaciones cuan-
do pueden darse cuantitativamente, se ofrecen en su mayo-
ría como ecuaciones de regresión, calculados sobre la ba-
se del ajuste visual de líneas rectas a los datos regis-
trados; las constantes, por consiguiente, son sólo apro-
ximados, pero sirven para el presente propósito. (3). 
El objetivo fundamental del presente trabajo fue estudiar 
las relaciones nutricionales de la planta de banano para 
luego establecer relaciones con el análisis foliar y co-
nocer así la capacidad para el suministro adecuado de un 
nivel óptimo de elementos nutricionales. 
3. Simmonds, Ni Los plátanos.. Barcelona, Blume, 1973. 
539p. 
2. REVISION DE LITERATURA 
Según Galiano, (4) el análisis foliar como técnica de dia& 
nóstico de las necesidades nutritivas de las plantas, se 
basa en que las plantas y las hojas requieren una determi-
nada concentración de cada uno de los nutrientes esencia-
les para el normal desenvolvimiento de las funciones que 
en ellas tienen lugar y de las cuales depende, en último 
extremo, la producción. 
La existencia de una concentración característica de cada 
nutriente esencial en la hoja era ya conocida en 1903 por 
Naninga y por Remy en 1905, quienes la emplearon con éxito 
en el té y en el lúpulo, respectivamente, para establecer 
el estado nutricional en estos cultivos. 
Al ír aumentando con el avance de los estudios de Fisiolo 
gía vegetal, el conocimiento de las funciones de los órga 
nos de la planta y de las actividades en ella_desarrolla- 
da, así como la importatttrde los distintos nutrientes 
en el metabolismo y, por consiguiente, en el análisis de 
tejidos vegetales, entre ellos la hoja, como medio para 
conocer las necesidades de las plantas en nutrientes. 
Por otra parte, la experimentación con fertilizantes y sis 
efectos en el contenido de nutrientes en las hojas y en la 
producción fue acumulando una serie de datos que mostraron 
relaciones parciales muy significativas entre contenido de 
nutrientes en hojas y producción. 
Siendo la hoja el órgano principal donde se efectúa la ela 
boración de las sustancias para el crecimiento y fructifi-
cación ella debe reflejar el estado de nutrición de la 
planta mejor que otros órganos; sin embargo, en ciertos 
casos, otros son más adecuados. 
La concentración óptima de un nutriente dado en la hoja de 
pende del papel que juega este elemento en el metabolismo 
y, puesto que esto no se conoce aún perfectamente, esa con 
centración debe determinarse experimentalmente comparando 
plantas que crecen en medios deficientes con aquellos que 
crecen sin restricciones. 
La concentración de los minerales en las plantas, no es 
solamente controlada por las condiciones internas y exter 
nas, sino también es función de su potencialidad heredita 
ria. Existe relación general entre la variabilidad del 
clima y diferencias en la composición química de las plan 
tas. 
BONNER, citado por Bequis (1) dice que la concentración de 
cada elemento nutritivo en los tejidos de la planta no so-
lo varía con la cantidad suministrada sino también con la 
especie y las condiciones climáticas. 
WALMSLEN, citado por Bequis (1)-demostró que al permanecer 
constantes los factores clima, planta y manejo, los elemen 
tos nutritivos aprovechables por la planta están influídos 
por la concentración de los constituyentes del suelo y por 
la cantidad de suelo que exploran las raíces, 
LAGATU y NAUME, citado por Galiano (1+) considerando que la 
concentración de un nutriente en la hoja no es independien-
te de los demás, estudiaron la nutrición bajo dos aspectos: 
el de su intensidad ( suma de los porcentajes de(N* P205 y  
K2O ) y el de su calidad ( proporción entre estos nutrien-
tes, expresados en porcentaje de la suma de los tres). 
A una intensidad y calidad-óptima debe corresponder una 
productividad óptima. 
El_diagnóstino_nutricional por medio del equilibrio nutri- 
tivo ha sido utilizado por muchos investigadores; en el e-
quilibrio se suele considerar el que existe entre aniones, 
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N; P: S: y el que existe entre los cationes, K: Ca: 717. 
Según BOWEN (2) en el 99% de los casos, el análisis de te-
jidos muestra falta de algún elemento, y se debe a que el 
suministro externo del mismo es bajo, en el 1% restante; 
su nivel en los tejidos es bajo, no porque el suministro es 
moderado sino porque los daños al sistema radicular de la 
planta son tan extensos que perjudican la absorción y movi-
miento del nutrimento. Esos daños pueden ser mecánicos por 
compactación del suelo, por enfermedades causadas por hon-
gos, bacterias o nemátodos. 
El análisis foliar puede explicar la eficacia de un progra-
ma de fertilización, que su objetivo es precisamente medir 
la concentración de nutrientes en la planta en crecimiento, 
nutrientes absorbidos por la misma planta en el momento de 
tomarse las muestras, puede señalar las deficiencias o ex-
cesos que actúan como limitantes del rendimiento, también 
permite distinguir entre los problemas causados por defi - 
ciencias nutritivas y ocasionadas por otros factores. 
SHAUBIE, citado por Galiano (4), dice que los niveles crí-
ticos de nutrientes en las plantas son diferentes en dis - 
tintos estados de crecimiento. Este mismo autor informa que 
la concentración de nutrientes en las plantas puede ser in- 
fluenciado genéticamente dentro de una variedad. 
La Compañia Frutera de Sevilla (3),manifiesta que la al- 
tura de la planta madura está determinada por la longitud 
de las vainas foliares. 
Las hojas del banano se originan del meristemo terminal 
situado en. la Darte superior del bulbo o rizoma. Las vai-
nas foliares constituyen lo que se conoce como pseudotallo. 
El crecimiento diametral del pseudotallo es de adentro ha-
cia afuera. El desarrollo imbricado de las vainas foliares 
proveen el sostén físico de los limbos y de la inflorescen_ 
cia. La altura promedio de la planta VALERY,a1 parir varia 
según las condiciones de clima,suelo y practicas cultura- 
les. 
La altura promedio registrada en ciertos experimentos es 
la siguiente: 
Honduras 3,84 metros 
Costa Rica 3,35 
Panamá 3,96 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 DESCRIPCION DEL APEA 
3.1.1. Localización del ensayo. 
El experimento se realizó durante el primer semestre de - 
1981 en la finca MARIA LUISA, localizada en el corregimien 
to de Orihuecal municipio de Ciénaga, Departamento del Mag 
dalena, situado en el N.O. de Colombia. La finca limita por 
el Norte con la finca Palestina de Jacobo Salen y finca Ma 
ría Eusebia de Juan M. Dávila. Por el sur con predios de Al 
berto Dávila. Por el Oeste con la finca Montecarmelo y fin-
ca Josefina de Roys y Fiascos. Por el Este finca el Rubí de 
Joaquín Diazgranados, finca Beny y reservas del Incora. 
3.1.2. Características Generales del Area. 
La zona Bananera del Magdalena ( Colombia)l está localizada 
y concentrada al sur de Santa Marta. Teniendo en cuenta las 
caracteristicas de estos suelos aluvionarios, de granulome 
tria bastante variablelfavorable a una buena retención de 
agua útil. 
La arcilla es de tipo micáseo con un poco de gibsita.Los 
suelos están bien provistos de calcio y magnesio. Se en 
cuentran a veces fuertes concentraciones de sodio; gran 
riqueza de fósforo.Por el contrario,las concentraciones 
de potasio cambiables son generalmente débiles y los abo-
nos potásicos presentan buenas respuestas a la aplicaci-
ón de este elemento. 
Los pH son variados y es posible distinguir tres zonas : 
ácida,nróxima a la neutralidad y básica. 
3.1.3. Morfología de conjunto. Situación. 
La región estudiada es una larga llanura de aproximadamen 
te 40 Kms de largo por 5 a 10 Kms de ancho,encerrada en - 
tre regiones bajas pantanosas que bordean la basta lagu-
na salada de la Ciénaga grande, separada del mar por un 
estrecho cordón litoral arenoso,la altitud de la zona es-
tudiada seria en su mayor parte inferior a 20 m. y el im-
ponenete macizo de la Sierra Nevada, que se eleva brusca- 
m -sobru-la-llanura. 
Los nos Que descienden de las alturas atraviesan 
estudiada,después de ramificarse desaparecen en 
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tanos antes de alcanzar la laguna salada. 
3.1.4. Clima 
La pluviometría anual de la Zona Bananera del Magdalena 
se acerca a 1.300 mm. Es más débil el sector de Riofrío - 
Ciénaga (950 mm)y un poco más elevada en el sector sur 
hacia Aracataca -Fundación, (1,500 mm ).No llueve prácti-
camente de Diciembre a Abril y la irrigación es indispen-
sable para el cultivo del banano. Dos períodos lluviosos 
se establecen netamentelMayo y Septiembre; Octubre y No-
viembrelseparados por &pocas un poco más secas,Julio du-
rante la cual la irrigación es a menudo también necesaria. 
Las precipitaciones importantes de las vertientes de la 
Sierra Nevada alimentan numerosos cursos de agua que permi-
ten la irrigación de todas esas regiones pobres en agua a-
nual y estacional importante. 
La temperatura varía muy poco en el curso del año y perma-
nece elevada, siendo el promedio de 28°C por año. 
La insolación; después te los datos recogidos por J. Mo-
nnet,citado por Bequis (1) sería de 2.500 horas/sol 
por año,cifra muy cercana al de muchas regiones del Ecua-
dor . Desde las 9 de la mañana los limbos se repliegan ver-
ticalmente,reduciendo fuertemente así la sombra proyec - 
tada sobre el suelo con una intensidad raramente observa- 
da en las Antillas y casi desconocida en la mayor parte de 
las regiones del Ecuador. 
3. 1.5. Características Físicas de los Suelos. 
Se trata de suelos relativamente jóvenes y poco evoluciona 
dos ricos en limo y arenas muy finas, fracción 0,002 a 
0,050 mm. 
Como en la mayor parte de los suelos de aluviones se com-
prueba la disminución bien clásica de las concentraciones 
de arcilla y limo de la superficie hacia la profundidad y 
un crecimiento simultáneo de las concentraciones de arenas 
finas y a veces ordinarias. 
La permeabilidad más importante de los niveles profundos 
más arenosas, es un factor muy favorable al drenaje interno 
y evita las acumulaciones de agua perjudiciales a las raí-
ces despu&s de fuertes lluvias o de irrigaciones demasiado 
abundantes. 
En una región tan plana y baja sin embargo,los nos han e-
rrado y cambiado frecuentemente de curso,sobre todo sus ra-
mificaciones. 
Y esta variación regular de la granulometría en el 
-perfil se 
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observa subiendo de este nivel orgánico poco descompuesto, 
el tenor o grado en materia orgánica en los 20 ó 30 prime-
ros cms, está generalmente comprendido entre 2 y 4%. 
El tenor en materia orgánica puede decrecer rápidamente en 
el nivel de 40 a 60 cms. y mantenerse en una proximidad de 
0,5 a 0,7%. 
3.1.6 Características Químicas de los Suelos. 
Los grados de Potasio cambiable son dIbiles en la superfi-
cie( 0,10 a 0,15 me/100 g. de suelo) y a veces insignifican 
tes en profundidades de los 40 cms. inferiores (0,10 ó me-
nos de 0,05 me/100 g de suelo). Los grados en fósforo son 
satisfactorios y aún elevados. Los abonos fosfatados son • 
pues probablemente inútiles y las fórmulas ternarias de asó 
bil dosis en fosfato parecen ser muy suficientes. 
La capacidad total de cambio de bases raramente-elevada a 
un valor absoluto (10 a 20 me/100 g. de suelo) pero a me-
nudo importante si se tiene en cuenta la dódil propor - 
ojón de arcilla. La presencia de tipos de arcilla illiti-
ca,caolitica y la ausencia de Montmorillonita seria una 
explicación para distinguir cuatro zonas principales. 
La primera zona correspondería a las regiones situadas al 
sur de Sevillaylos suelos son relativamente ácidos : pH de 
5.5 a 6.5 pero con un estado de saturaciónde bases superior 
al 50%. Los grados de potasio cambiable son muy dgbiles. 
Una segunda zona comprendería las plantaciones de la regi-
ón de Sevilla y las situadas entre Orihueca y Riofrío. 
Los grados en fósforo son mucho más elevados en los suelos 
de la zona precedente en el orden de : 30 a 40 miliequiva-
lente de P2O5 por 100g. de suelo. Estas cifras de fósforo 
sol" amáloras a las plantaciones de las-Antillas que reci-
ben muy importantes abonos fosfatados o a las de los exce-
lentes suelos de la provincia de Oro en el Ecuador. 
Una tercera zona comprendería las plantaciones situadas al 
Oeste de Orihueca y Riofrío y al norte de la ciudad de Oig 
nagallos pH son en general elevados y sobrepasan a veces 
8•0 • 
Los grados de fósforo son a veces din más elevados que en 
la zona precedente pudiendo alcanzar de 70 a 100 me/100g. 
de suelo. 
Los tenores de potasio cambiable están todavía dgbiles y 
los valores de P2O5 (Truog) son más importantes dentro de 
las regiones situadas más al sur (1). 
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3.2. TRABAJO DE CAMPO 
3.2.1. Muestras de suelos. 
El trabajo de esta tesis 1111 realizado en la zona Banane-
ra del Departamento del Magdalena cultivada con banano Ca 
vendish en producción. Las muestras de suelo fueron recogi 
das a 20-40 cm. de profundidad respectivamente,con un ra-
dio de 50 cm. del pié de la planta escogida para el análi 
sis. Dichas muestras fueron recogidas en bolsas plásticas 
y rotuladas debidamente. Se tomaron en 50 sitios represen 
tativos del área de estudio. 
3.2.2. Muestras foliares. 
Las muestras foliares fueron tomadas por duplicado a cada 
uno de los lados de la nervadura central,tomando plantas 
florecidas recientemente. Las muestras- se recogieron poco 
después de salir la inflorescencia (3 manos abiertas).La 
hoja seleccionada correspondía a la tercera hoja contando 
de arriba hacia abajo. Como la itero uno se tomó a la lió—
ja más jóven recien abierta. 
Una vez recogidas las muestras foliares se empacaron en 
bolsas de papel perforado con el fin de secar en la estu-
fa a 500C. por espacio de 48 horas para posteriormente en 
viarse al laboratorio en Turbo para su análisis químico. 
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Antes del secado y con la ayuda de algodón y agua destila-
da se les quitó toda clase de sucio como polvo,mancha de 
latexl etc. 
En las muestras foliares se determinó :Nitr6geno,F6sforo, 
Potasio,Calcio,Magnesio,Hierro,Zinc y Manganeso. 
Para la toma de las muestras de suelo se utilizó una pala 
mediana y para las muestras foliares un cortante con su res_ 
pectivo mango de madera con el fin de localizar y cortar la 
tercera hoja.Para la toma de la circunferencia de la plan-
ta tomada a un metro del suelo,se utilizó una cinta métri-
ca de tela. Se registró la altura de la planta madre e hi-
jo utilizando una regla graduada en centímetros. 
El número de hojas se registró tomando como primera hoja 
la m&s *fan recien abierta, es decir, de arriba hacia a-
bajo y contabilizando todas aquellas hojas funcionales y 
no aquellas dobladas o necrosadas por efectos de Sigatoka 
o cualquier otro tipo de daño. 
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4. RESULTADOS 
En la presente investigación se encontraron los siguientes 
resultados ( Ver Tabla 1 ). 
Solo un 56 % del total de la población estudiada presentó 
un grado alto (A) de Fósforo, el 10% es normal (N) y el 
34% es bajo (B). 
Un 6% del total de la población presentó un grado alto (A) 
de Nitrógeno, el 22% es normal (N) y un 72% es bajo (B). 
Solo un 6% del total de la población presentó un grado al-
to (A) para el Potasio, un 10% presentó grado normal (N) y 
un 84% presentan grado bajo (B). 
Un 62% del total de la población estudiada-presentó un gra 
do alto (A) de Calcio,e1 28% se encuentra en grado normal 
(N) y el 10% restante corresponde al nivel bajo (B). 
Solo un 28% del total de las plantas estudiadas se encuen-
tran en el grado normal (N) de Manganeso y un 72% en grado 
alto (A). 
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En la Tabla 1 y gráfica llobservamos que la mayor altura 
se obtiene para el fósforo bajo con 335.9 cm. y la más ba 
ja para el grado fósforo alto con 304 cm. El mayor diáme-
tro se obtiene en el grado de fósforo alto en 66 cm. y el 
menor con el grado normal con 59.3 cm. El número de hojas 
no varía y permanece constante en los tres (3) grados de 
fósforo con un número de 10. Para la altura del hijo al 
parir la madre se encuentra : que la mayor altura se da 
para el fósforo bajo con 108.8 cm. y el más bajo con él 
grado normal con 90 cm. 
En la misma Tabla 1 gráfica 2, se observa lo siguiente : 
La mayor altura de la planta madre al parir se da en el 
grado bajo de Nitr6genb con 294 cm. y el más bajo con el 
grado normal de Nitrógeno con 57 cm. y el menor con grado 
alto con 52 cm. El número de hojas mayor se da en el grado 
normal con 10 hojas y el menor con 9 en los grados altos 
y bajos. La mayor altura del hijo al parir la madre se da 
en el grado normal de Nitrógeno con 108 cm. y el más bajo 
76 cm. con el grado alto de Nitrógeno. 
En la Tabla 1 y gráfica 3 se puede observar el efecto del 
Potasio sobre los parámetros estudiados,la mayor altura 
de la planta madre al parir se da con el grado bajo de Po 
tasio con 324,4 cm. y el más bajo con el grado normal con 
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TABLA 1. Evaluación del grado nutricional y su relación 
con los parámetros biom&tricos estudiados (Fuen 
te Apendice 1. ). 
Nivel Promedio % Altura Ø No. Altura 
Planta Hojas Hijo cm 
Madre cm. alparir 
(P) 
2 A 0.196 56 304.0 66.0 lo 100.5 
1 N 0.172 lo 309.3 59.3 lo 90.0 
B 0.131 34 335.9 59.6 10.6 108.8 
(N) 
2 A 2.98 6 248 52 9.0 76 
1 N 2.80 22 257 57 10.0 108 
B 2.26 72 29; 5/1 9.2 93 
(K) 
2 A 3.412 6 322.4 63.0 10.8 130.6 
1 h ).110 10 289.0 57.3 9.6 110.6 
B 2.601 84 324.4 61.5 10.3 106.1 
(ca) 
2 A 0.853 62. 288.3 59.9 10.2 112.0 
1 N 0.685 28 330.5 61.8 10.3 108.0 
B 10 
(Mg) 
2 A n_319 72 313.3 60.8 10.2 57.1 
1 N 0.267 28 344.6 63.0 10.5 110.9 
B 
55 59 60 66 ( 4) 
9 10 1\0,6 ( 3) 
1._ Altura de la planta 
2_ Altura del hijo 
3._ # de hoyas 
4._ Dia-metro 
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GRAFICA 2_ Relacion entre el % de N foliar y los porametros 
biometri cos estudia dos. 
57.3 cm. El mayor número de hojas de la planta madre al 
momento de parir se da con el grado alto y bajo de Pota-
sio con 10 hojas. La mayor altura del hijo al momento de 
parir la planta madre es de 130.6 cm. y se da con el grado 
alto de Potasio y el más bajo 106.1 cm. y se da con el 
grado bajo de Potasio. 
En la Tabla 1 y gráfica 4, se puede observar como flfictuan 
los parámetros estudiados eon los grados de Calcio foliar. 
La mayor altura de la planta se da para el grado de Calcio 
normal con 350.5 cm. y el más bajo con el grado alto 288.3 
cm. El mayor diámetro se da con el grado normal de Calcio 
61.8 cm. y el menor con el alto 59.9 cm. el número de ho-
jas al momento de parir la planta se da en forma común 
para ambos casos ( 10 hojas ) y la altura del hijo al pa-
rir la planta madre se da mayor en el grado alto de Calcio 
con 112 cm. No existe nivel bajo de Calcio en el sistema 
foliar. 
En la Tabla 1 y la gráfica 5 vemos : la mayor altura de la 
planta madre se da para el grado de Magnesio normal con 
344 cm. el mayor diámetro con el grado normal 63 cm. el 
número de hojas es indiferente al grado y a la altura del 
hijo al parir la planta madre es de 110,0 cm. y correspon-
de al grado normal. 
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GRAFIC A 4_. Ft el ()clon entre el % de Ca foliar y los 
porametros biom etricos estudio dos. 
Si se tiene en cuenta el valor de los parámetros para los 
grados normales se tendría que una planta normal seria a-
quella que tuviere de altura al momento de parir de 306, 
088 cm. Diámetro de la planta: 59.7 cm. número de hojas 
10, y la altura del hijo al parir la planta 105,526 cm. 
En la gráfica 6 se observa que la mayor altura se obtiene 
con el grado bajo ( B) de fósforo y la menor con el grado 
normal ( N) de este elemento. En relación con el Nitrógeno 
foliar observamos que la mayor altura del hijuelo se lo-
gra con el contenido Alto ( A ) de Nitrógeno. 
La situación para el Potasio es la siguiente : la mayor al 
tura se observa cuando el contenido foliar es alto ( A ) 
y la menor con el grado bajo ( B ) de Potasio. 
El Calcio presenta concentraciones altas y normales, en 
consecuencia la mayor altura se observa con el grado alto 
( A ), la menor con el grado normal ( N ) de Calcio. 
El Magnesio muestra antagonismo con el Ca : La mayor al-
tura del hijuelo se presentó cuando la concentración fo-
liar del Magnesio era normal (N) y la más baja cuando di-
cha concentración se presentó alta ( A ). 
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al parir y el P, N,K, Ca, Mg, en sus grados A, 
N, y B . 
En la gráfica 7 se observa que el mayor diámetro se da 
cuando la concentración foliar de fósforo es alta ( A ) 
y el menor diámetro cuando dicha concentración es normal 
( N )• 
El Nitrógeno foliar normal ( N ) presenta la mayor circun 
ferencia de la planta madre mientras que el menor diáme-
tro se presenta con el grado de Nitrógeno alto ( A ). 
El Potasio presenta la mayor circunferencia con el grado 
de Potasio alto ( A ) y la menor con la concentración fo 
liar normal (N). 
Para el Calcio y Magnesio se presenta una situación análo 
ga ,pues la mayor circunferencia se presenta en ambos ca-
sos cuando las concentraciones foliares son normales en 
ambos elementos. 
En la gráfica 8 se observa que el mayor número de hojas se 
obtuvo con el fósforo bajo ( B ) y que con la concentra 
ción foliar alta ( A ) y normal ( N ) se obtiene el menor 
número de hojas al parir la planta madre. 
Para el Nitrógeno se obtuvo con el grado normal ( N ) el 
mayor número de hojas y el menor con el grado alto ( A ) 
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GRAFICA 7_ Relacion entre la circunferencia de lo pLonto madre en cms. 
y el P, N, K,Co y Mg en sus grados A,N y B 
de Nitrógeno. 
La concentración alta (A) de Potasio favorece al mayor ná 
mero de hojas al tiempo de parir la planta y el menor nú- 
mero de hojas se presenta cuando la concentración foliar 
es normal ( N ). 
Para el Calcio y Magnesio la situación es semejante,pues 
a concentraciones normales ( N) se obtuvo el mayor número 
de hojas y con las concentraciones altas condujeron a ob 
tener el menor número de hojas. 
En la gráfica 9 la mayor altura de la planta madre es fa-
vorecida cuando el fósforo está en una concentración ba- 
ja ( B ) y el crecimiento es menor cuando dicha concentra 
ción foliar es alta ( A ). 
Para el Nitrógeno se obtuvo que la mayor altura de la plan_ 
ta madre se presenta cuando la concentración foliar es ba-
ja ( B ) y la menor altura cuando la concentración es al-
ta ( A ) 
El Potasio presenta la mayor altura de la planta madre 
cuando la concentración foliar es baja ( B ) y la menor 
cuando la concentración es normal. 
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GRAFICA 9- Relacion entre la altura medio de la Planta madre y e l P, N, K, 
Co y Mg en sus grados A,N,B. 
Para el calcio y Magnesio la situación es parecida,pues, 
las concentraciones normales favorecen la mayor altura 
de la planta madre en tanto que las concentraciones altas 
inciden negativamente en el crecimiento o altura de la 
planta madre al tiempo de parir. 
Según los resultados obtenidos se tiene que los niveles 
para banano 0- 1 ( bajo y medio ) representan el 90% pa-
ra el Nitrógeno y Potasio según Tabla 1. de resultados, 
en comparación con los niveles críticos establecidos pa-
ra el cultivo según Tabla 2. Esto nos viene a demostrar 
la necesidad de aplicar elementos mayores,principalmen-
te Nitrógeno y Potasio con el fin de lograr incremen-
tar significativamente la producción. 
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5. DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de inves-
tigación nos permite conocer cuantitativamente las dife-
rencias nutricionales y sús consecuencias en la producci-
ón de racimos de banano de óptima calidad para exporta- 
ción. 
El aporte de Nitrógeno en forma de Urea no es el más ade-
cuado si se tiene en cuenta las grandes cantidades reque-
ridas de este elemento por la planta ;para la formación 
de suficiente follaje que permita al máximo el aprovecha-
miento de la energía solar y su consecuente elaboración 
de fotosintesis (Tablas 2 y 3). 
Tradicionalmente en la Zona Bananera del Magdalena no se 
ha tenido en cuenta para nada la fertilización fosfatada 
para el cultivo de bannno,los resultados obtenidos nos 
muestran que bien valdría la pena revisar esta situa - 
cien pues los resultados revelan muchas posibilidades 
de obtener alguna respuesta significativa a dicha apli- 
cación (según Tabla 1 de los resultados). 
TABLA 2. Niveles de contenido de Nutrientes en las hojas 
( % M.S. ) * 
Nivel Bajo (0) Adecuado (1) Alto (2) 
N 2.40 % 2.40 - 2.70 % 2.70 % 
P 0.14 % _ - o.14 % 0.14 % 
K 3.00 % 3.00 - 3.30 % 3.30 % 
Ca 0.50 % 0.50 - 0.70 % 0.70 % 
Mg 0.24 % 0.24 - 0.28 % 0.28 % 
* Niveles críticos establecidos internacionalmente para 
banano. 
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TABLA 3. Recomendación de Fertilizantes según los resul-
tados del análisis foliar. * 
Elemento Nivel Fertilizantes bultos/Na/año 
E O 15 Urea 
1 12 Urea 
2 9 Urea 
0 6 Superfosfato triple 
1 4 Scperfosfa+n triple 
2 
- No necesita 
K 0 21 Cloruro de Potasio 
K 1 18 Cloruro de Potasio 
K 2 9 Cloruro de potasio 
* Criterios utilizados por las Compañias bananeras para 
aplicar las dósis de fertilizantes. 
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De los macroelementos es quizás el Potasio el más limitan-
te y escaso en los suelos de la Zona Bananera del Magdale-
na (Ver Tabla 4 y 5 ). Su importancia en la obtención de 
fruta de buena calidad y en el peso de la fruta justifi-
can cualquier medida tendiente a suplir esta necesidad 
nutritiva. Durante mucho tiempo las aplicaciones que apor-
tan Potasio al suelo son a base de Cloruro de Potasio sin 
ningún tipo de controll tal vez porque resulta más barato, 
sin tener en cuenta el peligro que representa esta medida 
que vendría a deteriorar a corto plazo las propiedades fí-
sico- químicas del suelo, si se tiene en cuenta la presen-
cia del sodio en la superficie del mismo. 
Las reservas de calcio y Magnesio son lo suficientemente 
grandes como para no tener deficiencias por ahora ,pues 
aunque el banano necesita regulares cantidades de estos 
elementos su aporte natural a las plantas es satisfactorio 
y no existe limitante alguno que haga pensar en suplirlos 
artificialmente (Ver tablas 4 Y 5 ). 
Las formulaciones de fertilizantes deben-ser locales, de 
acuerdo con cada región en particular, dp acuerdo a las 
características de manejo del cultivo ,las variedades y 
los niveles de productividad más deseables. La experimen-
tación para evaluar los procedimientos de diagnóstico, es 
una práctica casi obligatoria. 
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TABLA 4. Resultados del Análisis Foliar expresados en % 
Y PPIn. 
Muestra N% P% K% Ca% Ma% Feppm Znppm Mnppm 
1 2.52 .17 2.75 .77 .37 69.7 14 79 
2 2.86 .19 3.16 .85 .36 73.4 14 77 
3 2.41 .17 2.89 .85 .34 80.7 15 99 
4 2.63 .18 3.30 .83 .31 66.0 13 66 
5 2.63 .17 2.89 .77 .31 73.4 13 51.3 
6 2.63 .17 2.89 .80 .29 73.4 19 73.4 
7 2.41 .18 3.03 .72 .31 88.0 18 91.7 
8 2.75 .17 2.75 .83 .32 66.0 14 62.3 
9 2.23 .20 2.48 .72 .32 88.0 14 56.8 
10 2.29 .17 2.48 .63 .29 69.7 12 55 
11 2.98 .17 2.89 .88 .31 73.4 13 55 
12 2.52 .18 2.48 .63 .31 62.3 10 73.4  
13 2.23 .17 2.34 .77 .30 55.0 10 58.7 
14 2.29 .17 2.48 .72 .32 77.0 11 45.8  
15 2.41 .20 2.75 .66 .31 77.0 11 47.7  
16 1.91 .15 2.48 .77 .29 80.7 15 150.4  
17 2.03 .18 3.16 .74 .34 91.7 15 91.7 
18 2.39 .17 3.30 .88 .41 88.0 14.5 88 
19 2.21 .15 2.75 .80 .32 91.7 15 135.7 
20 2.15 .18 3.44 .71 .32 77.0 16.5 66 
21 2.09 .14 2.48 .60 .26 124.7 14 110 
22 2.33 .16 2.48 .83 .35 106.4 12 62.3  
23 2.15 .14 2.34 .60 .27 95.4 13.4 62.3 
24 2.15 .19 2.89 .60 .28 77.0 13 62.3 
25 2.15 .20 2.89 .66 
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Muestra N% P% K% Ca% Mg% Feppm Znppm mnppm 
26 2.51 .17 2.55 .74 .28 73.4 11 66 
27 2.27 .13 2.06 .71 .33 88.0 lo 69.7 
28 2.27 .14 2.75 .66 .31 95.4 11.5 80.7 
29 2.51 .15 2.06 .60 .32 80.7 12 117.4  
30 2.27 .13 2.75 .60 .26 88.0 13 113.7 
31 2.27 .13 2.61 .66 .25 84.4 13 91.7 
32 2.15 .13 2.20 .60 .25 117.4 15 95.4 33 2.09 .13 2.48 .60 .30 88.0 12 69.7 
34 1.91 .12 2.34 .60 .28 84.4 15 102.7  
35 2.39 .13 2.82 .94 .30 84.4 11 62.3 
36 2.27 .15 2.61 .82 .31 102.7 12 73.4 
37 2.15 .15 2.75 .77 .29 88 12 62.3 
38 2.51 .17 2.61 .74 .35 110.0 12 77 
39 2.27 .13 2.48 .66 .13 91.7 12 62.3 
40 2.15 .17 3.58 .66 .28 110.0 16 84.4 
41 2.27 .16 3.44 .71 .25 135.7 16 
42 2.03 .13 2.61 .71 .31 106.4 15 1417:34 
43 2.03 .13 2.75 .60 .26 117.4 12 66 
44 2.15 .17 2.89 .71 .31 95.4 17 73.4 
45 2.39 .14 2.48 .60 .27 77.0 14 69.7 
46 2.27 .13 2.61 .71 .29 84.4 13 99 
47 2.03 _ .13 2.61 .66 .27 102.7 12 73.4 
48 2.15 .13 2.61 .71 .30 84.4 14 62.3 
49 2.03 .13 2.48 .82 .34 91.7 11 73.4 
50 2.15 .13 2.61 .74 .28 157.8 16 77 
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TABLA 5. Resultado de los análisis edáficos de la zona 
estudiada. 
Muestra Profundidad M.O.% PR. K me/100 grs. 
en Cm. 
1 0 20 4.8 6.8 0.07 
20 - 40 5.7 7.9 0.08 
2 0 - 20 4.2 7.6 0.13 
20 40 5.6 6.4 0.23 
3 0 - 20 5.9 7.5 0.05 
20 - 40 4.8 7.6 0.06 
4 O - 20 4.8 7.2 0.09 
20 - 40 5.6 6.4 0.09 
5 0 - 20 5.3 6.5 0.12 
20 - 40 5.8 7.8 0.12 
6 0 - 20 4.6 7.4 0.15 
20 - 40 5.8 7.4 0.12 
7 0 - 20 4.8 6.7 0.16 
20 - 40 5.6 6.8 0.18 
8 0 - 20 5.5 6.6 0.13 
20 - 40 5.5 7.1 0.1? 
9 0 - 20 4.8 7.8 0.09 
20 - 40 4.8 7.8 0.05 
10 0 - 20 5.8 8.4 0.08 
20 - 40 5.6 8.2 0.05 
11 0-20 5.8 6.5 0.07 
20 - 40 5.9 6.3 0.05 
12 0-20 4.4 6.9 0.07 
20 - 40 4.7 7.4 0.04 
Muestra Profundidad 
en cm. 
M.O.% pH K me/100 grs. 
13 0-20 
20 - 40 
5.4 
4.8 
6.6 
7.0 
0.03 
0.03 
14 0-20 5.6 7.2 0.08 
20 - 40 5.4 6.2 0.04 
15 O - 20 5.8 6.2 0.09 
20 - 40 5.6 6.2 0.05 
16 O 20 5.6 6.6 0.13 
20 - 40 5.8 6.8 0.12 
17 0-20 4.1 6.4 0.28 
20 - 40 5.2 6.5 0.08 
18 O - 20 5.8 7.5 0.21 
20 - 40 5.8 8.4 0.10 
19 0-20 5.0 6.9 0.11 
20 - 40 5.4 6.5 0.05 
20 0-20 5.4 7.3 0.14 
20 - 40 5.4 6.9 0.14 
21 O - 20 4.8 7.2 0.20 
20 - 40 5.8 6.6 0.11 
22 0-20 5.4 7.9 0.15 
20 - 40 5.8 7.2 0.26 
23 0-20 5.0 7.1 0.15 
20 - 40 5.8 6.3 0.09 
24 0-20 4.9 7.5 0.10 
20 - 40 5.9 6.5 0.13 
25 0-20 4.9 8.3 0.07 
20 - 40 5.8 8.5 0.14 
26 O - 20 5.0 6.2 0.20 
20 - 40 4.6 6.4 0.09 
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Muestra Profundidad 
en cm. 
M.O.% pH K me/100 grs. 
27 0-20 4.9 7.5 0.14 
20 - 40 4.5 8.1 0.15 
28 0-20 3.5 6.8 0.50 
20 - 40 4.8 6.2 0.14 
29 0 - 20 5.8 6.6 0.02 
20 - 40 4.2 6.8 0.14 
30 0-20 4.2 6.3 0.14 
20 - 40 5.2 6.0 0.30 
31 0-20 5.4 6.0 0.39 
20 - 40 5.6 6.6 0.24 
32 0-20 4.2 5.8 0.20 
20 - 40 5.2 5.9 0.10 
33 0-20 5.6 6.1 0.27 
20 - 40 5.4 5.8 0.28 
34 0-20 4.9 6.2 0.14 
20 - 40 4.8 7.5 0.09 
35 0-20 5.8 6.0 0.15 
20 - 40 5.2 7.0 0.34 
36 0-20 3.6 6.1 0.18 
20 - 40 3.8 6.6 0.18 
37 0-20 5.0 6.0 0.24 
20 - 40 4.9 7.3 0.09 
38 0-20 5.5 6.4 0.26 
20 - 40 5.6 7.2 0.27 
39 0-20 5.4 6.6 0.23 
20 - 40 5.2 6.3 0.30 
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Muestra Profundidad 
en cm. 
M.O.% pH Kme/100 grs. 
40 0 - 20 5.9 7.1 Q16 
20 - 40 5.2 7.1 0.10 
41 0- 20 5.6 6.4 1,93 
20 - 40 5.0 7.2 0.30 
42 0- 20 5.0 6.3 0.15 
20 - 40 5.7 6.7 0.23 
43 0- 20 5.9 6.3 0.17 
20 - 40 5.8 7.1 0.24 
44 0- 20 5.7 6.8 0.05 
20 - 40 5.6 6.5 0.08 
45 0- 20 5.8 7.8 0.08 
20 - 40 4.5 8.0 0.08 
46 0- 20 5.8 7.6 0.09 
20 - 40 5.8 7.3 0.09 
47 0- 20 5.0 6.7 0.10 
20 - 40 5.9 6.6 0.05 
48 0 - 20 5.6 6.6 0.16 
20 - 40 5.3 6.6 0.14 
49 0- 20 5.2 6.8 0.21 
20 - 40 5.0 6.6 0.15 
50 0- 20 5.0 614 0.09 
20 - 40 5.3 6.3 0.09 
CONCLUSIONES 
De acuerdo a lo realizado y obtenido en el presente traba-
jo se puede concluir que: 
La altura de la planta al momento de parir está por de-
bajo de lo normalm pues las condiciones en que se desa-
rrollan las plantas no son las más recomendables para el 
cultivo. 
Existen deficiencias en Nitrógeno pPotasio y Fósforo fo-
liar en las muestras analizadas. TambiAn se encontraron 
deficiencias en los análisis de suelo que se practica-
ron. 
El porcentaje de las plantas que presentan deficiencias 
de Potasio es del 84 % (Tabla 1 de resultados). 
El porcentaje de las plantas que presentan deficiencias 
de F5sforo-as—del-50% (Tabla 1 de-resultados ) 
El porcentaje de plantas que presentan deficiencias de 
Nitrógeno es del 94% (Tabla 1 de resultados) 
Por lo que se logra apreciar las deficiencias nutricio 
nales son limitantes para el óptimo desarrollo y pro-
ducción del cultivo allí establecido.De no tomarse las 
medidas correctivas en corto plazo la situación cada 
día va a empeorar si se tiene en cuenta las exigencias 
del cultivo de banano en macronutrientes. 
La situación con los elementos menores es normal pues 
los niveles encontrados foliarmente indican de la sil-
ficiencia de los suelos y de que el aporte suministra-
do satisface las exigencias del cultivo. 
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7. RESUMEN 
Este trabajo se realizó en el corregimiento de OrilVéca , 
municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena. El área 
donde se efectuó el ensayo se encuentra localizada en la 
finca María Luisa, cultivada con bananos para exportación 
en su totalidad. 
Este ensayo se llevó a cabo con el fin de evaluar las con-
diciones nutricionales de la plantación para determinar 
las deficiencias que han venido efectando seriamente la 
producción de fruta de óptima calidad con miras a la ex 
portación. 
Como consecuencia del desbalance nutricional y las pésimas 
condiciones físico-químicas del suelo se observan las si-
guientes variantes: 
Las plantas no alcanzan un desarrollo normal propio de la 
variedad estando por debajo de lo normal. 
Las deficiencias en 19 - P- K son lo suficientemente crí-
ticos como para ser tenidos en cuenta en un plan de abo-
namiento. 
A pesar de ser deficiente el Fósforo no se tiene en cuen-
ta este elemento para corregir su bajo nivel foliar. 
ue las aplicaciones de KCL son recomendados sin un críte 
rio bien evaluado que pueden potencialmente acrecentar la 
solinización de algunos suelos de la Zona Bananera. 
La mayor altura de la planta madre se ha presentado con 
el grado de fósforo bajo 335,9 cm. y la más baja cou el 
grado de fósforo alto con 304 cm. 
El mayor diámetro de la planta madre se obtuvo con el gra 
do de fósforo alto con 66 cm. y el menor con el grado nor 
mal 59,3 cm. 
El número de hojas no presentó variación con los diferen-
tes grados de fósforo. 
Para la altura del hijo al parir la madre se encontró que 
la mayor altura se da para el fósforo bajo con 108,88 cm. 
y el más bajo con el grado normal 90 cm. 
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La mayor altura de la planta madre al parir se da para el 
grado de Nitrógeno bajo con 294 cm, y la menor altura 248 
cm. con grado alto de Nitrógeno. 
El diámetro mayor del Pseudotallo se da para el grado nor 
mal de Nitrógeno con 57 cm. y el menor (52 cm.) con el gra 
do alto. 
Las plantas que presentan al momento de parir 10 hojas pre 
sentan también 2.98% de Nitrógeno Foliar y el menor núme-
ro de hojas 9 se dá con el grado alto y bajo de Nitrógeno 
Foliar ( 2.88 y 2.26% ). 
La mayor altura del hijo al parir la planta madre se da en 
grado normal de Nitrógeno con 108 cm. y el más bajo (76cm) 
con el grado alto de Nitrógeno. 
La mayor altura de la planta madre al parir se da con el 
grado bajo de Potasio con 32,4 cm. y el más bajo con el 
grado normal de Potasio con 289 cm. 
El mayor diámetro se da con el grado alto de Potasio con 
63 cm. y el menor con el grado normal con 57,33 cm. 
El mayor número de hojas de la planta madre se encontró 
con el grado alto de Potasio Foliar con 10 hojas y el me 
4 
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nor número ae hojas (9) con el grado normal de Potasio Fo 
liar. 
La mayor altura del hijo al momento de parir la planta ma 
dre es de 130,6 cm. y se da con el grado alto de Potasio 
y el más bajo 1061 11 cm. se da con el grado bajo de Pota-
sio. 
La mayor altura de la planta se da para el grado de Calcio 
normal con 330,5 cm. y el más bajo con el grado alto (288,3 
cm.) 
El mayor diámetro se da con el grado normal de Calcio 
(61,87 cm). 
El número de hojas al momento de parir la planta se da en 
forma igual para ambos casos (10 Hojas)/ 
La altura del hijo al parir la planta se da mayor con el 
grado alto de Calcio con 112cm. No se encuentra nivel ba-
jo de Calcio en el sistema Foliar. 
La mayor altura de la planta se dá para el grado de Mag-
nesio normal de 344 cm. El mayor diámetro del grado nor-
mal de Magnesio y
-la-altura dél hijo al parir la madre es 
de 110,92 cm. y corresponde al grado normal. 
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8. SUMMARY 
This work was performed in Orihueca District,municipali- 
ty of Cienaga, State of Magdalena. 
The experiment was done in an area located in Maria Lui- 
sa. Parm,which is totally planted with Bananas for expor 
tation. 
This trial was carried out in order to evaluate the nu-
tritional conditions of the plantation to define the de-
ficiencias that have been seriously affecting the bana-
na production of optimum quqlity exportation. 
Consequently from the unbalanced nutrition and the.bad 
physical-chemical conditions of the soil,we can observe 
the following discrepancies. 
The plants do not reach the normal development proner to 
the variety,they are below normal. 
The deficiencies of N - P - K are critical,to take in 
account a fertilization program. 
In spite of deficient phosphorusIthis element is ñot 
being taken in account to correct the low foli 
The aplications of KCL are recommended with 
evaluated criterion and they can potentially increse the 
salinity of some soils at the banana zone. 
The larger héight of the mother plant has been presented 
with a low grade of phosphorus at 335.9 cms and the lowest 
with a high grade of phosphorus at 305 cms. 
The larger diameter of the mother plant was obtained with 
a high grade of phosphorus at 66 cms and the lowest with 
the normal grade of phosphorus at 59.3 cms. 
The number of leaves did not show variation with the di-
fferent grades of phosphorus. 
Por the heigth of the sucker when the mother gives birth, 
it was found that the larger height is obtained with low 
phosphorus at 108.88 cm,and the lowest with normal grade 
of phosphorus at 90 cm. 
The larger height of the mother when she gives birth is 
produced by the low grade of nitrogen at 294 cm and the 
lowest height at 248 cm with high grade of nitrogen. 
The larger circunference of the pseudo-sten is produced 
by the normal grade of Nitrogen at 57 cm and the lowest 
at 52 cm with high grade nitrogen. 
The planta that have 10 leaves when they give birth,also 
present 2.98% of leaf Nitrogen and the minor number of 
leaves is produced with high_anfl low-grada-afrleaf Nitro 
gen (2.88 and 2.26 % ). 
The larger sucker height when the mother gives birth is 
produced by the normal grade of Nitrogen at 108 cm and the 
lowest (76 cm) with the high grade of Nitrogen. 
The larger height of the mother when she gives birth is 
produced by low grade of Potassium at 324.4 cm and the 
lowest with the normal grade of Potassium at 289 cm. 
The larger circunference is produced by the high grade of 
Potassium at 63 cm and the minar with normal grade at 
57.33 cm. 
The larger number of leaves of the mother was found with 
the high and low grade of leal potassium with 10 leaves 
and the minor number of leaves with normal grade of leal 
potassium. 
The larger height of the sucker when the mother gives 
birth is 130.6 cm and is produced by the high grade of 
potassium and the lowest at 106.11 cms is produced by the 
low grade of potassium. 
The larger height of the plant is produced by the normal 
grade of calcium at 330.5 cm and lowest with the high gra-
de at 288.3. 
The largest circunference is produced by the normal grade 
of calcium (61.87 cm) and the minar with the high grade 
(59.9 cm). 
The number of leaves the mother gives birth is produced 
in the same manner for both cases (10 leaves) 
The sucker height when the mother gives birth is produced 
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by the high grade of Calcium at 112 cm. A low level of 
Calcium is not found in the foliar system. 
The larger height of the plant is produced by the normal 
grade of magnesium at 344 cm. The larger circunference 
with the normal grade of magnesium and the height of the 
sucker when the mother gives birth is at llo.92 cm, and 
corresponds to normal grade. 
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APENDI CE 
APENDICE 1. Datos biomitricos de campo. 
Identifi- 
cación. 
Altura Plan- 
ta madre en 
Cm. 
Diámetro 
en cm. 
No.de ha- 
jas al pa- 
rir. 
Altura 
del hijo 
en Cm. 
1 290 51 lo 116 2 248 55 9 76 3 267 57 9 99 4 386 74 11 175 
5 278 67 10 122 6 284 65 9 112 7 263 58 9 124 8 255 61 10 93 9 342 60 9 137 10 273 45 10 124 11 260 56 lo 125 12 320 63 11 126 13 400 69 10 158 14 352 61 9 118 15 260 94 lo 63 16 307 52 10 112 17 356 59 11 132 18 258 44 11 78 19 305 51 10 91 20 370 65 11 126 21 305 54 11 104 
22 344 63 8 118 23 390 72 11 125 
24 334 62 12 64 25 336 59 10 163 
26 335 59 11 52 
27 335 63 11 62 
Altura 
del hijo 
en Cm. 
39 
88 
108 
74 
119 
126 
178 
107 
94 
77 
51 
65 
98 
176 
110 
108 
70 
100 
181 
133 
7 
1 - 
114 
continuación.. 
Identifi 
cación. 
Altura Plan 
ta madre en 
Cm. 
Diámetro 
en Cm. 
No. de Hojas 
al parir, 
28 305 57 12 
29 340 62 11 
30 358 64 11 
31 360 63 11 
32 370 64 lo 
33 370 65 11 
34 376 66 lo 
35 345 61 12 
36 352 61 12 
37 362 67 lo 
38 346 58 11 
39 345 55 10 
40 260 65 11 
41 340 67 10 
42 380 68 11 
43 323 55 8 
44 -- - 290 
-46 9 
45 334 55 11 
46 335 75 11 
47 360 68 lo 
48 204 58 10 
49 169 67 lo 
50 330 68 11 
